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ABSTRACT 
 
This thesis discussed about business process improvement based on business 
processmanagement. Focus on this thesis is inventory system at small medium company which is 
PT TP. Methods that is used on this thesis are Critical success factor (CSF), key 
performanceindicator (KPI) and gap analysis to knowing improvement potential that can be 
used. Thisthesis result is company business process can still be improved on their control process 
inoperational activities using information technology (IT). IT is used for accelerate andsimplify 
company working processes and process control. IT used in this research is barcode,fingerprint 
attendance, and dashboard on company operational activities to improvecompany competitive 
advantage. 




















Thesis ini membahas tentang peningkatan proses bisnis berdasarkan manajemen prosesbisnis. 
fokus thesis ini pada sistem persediaan barang pada perusahaan menengah kebawahyaitu PT. TP. 
Metode yang digunakan adalah analisis critical success factor (CSF), keyperformance indicator 
(KPI) serta analisis kesenjangan untuk mengetahui potensipeningkatan yang ada. Penelitian ini 
mendapatkan bahwa proses bisnis perusahaan masihdapat ditingkatkan pada proses kontrol pada 
setiap kegiatannya dengan menggunakanbantuan teknologi informasi (TI). Teknologi informasi 
berguna untuk mempercepat danmempermudah proses kerja dan proses kontrol perusahaan. TI 
digunakan pada penelitian iniadalah barcode, absensi sidik jari, dan dashboard operasional 
perusahaan yang bergunameningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. 
Kata kunci : Peningkatan Proses Bisnis, Manajemen Proses Bisnis, KPI, CSF, perusahaan 
menengah kebawah. 
